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The level of performance quality in educational TV UNRWA from the teachers  point of 
view in the west of Gaza educational area 
 
Abstract 
The study aimed to identify the level of quality performance of the UNRWA TV from the 
perspective of primary school teachers in the school district west of Gaza of the UN Relief and 
Works Agency (UNRWA). The researcher used in this study descriptive analytical method, and 
adopted the questionnaire to collect data where this tool consisted of (38) items measure the two 
areas of performance according to quality standards. The questionnaire was applied to the 
amount of sample (95) of the teachers. The study found the results to the level of quality 
performance of UNRWA TV was above average relative weight (68.62). As it turns out that the 
quality of the performance of educational software providers level in UNRWA TV was high 
relative weight (75.34) The level of quality look and directing educational programs in UNRWA 
TV has been moderate relative weight (62.58). The hay also said there were no statistically 
significant differences in sample study on the calendar UNRWA TV performance of the 
educational views of differences attributable to the variables (sex and years of service.) The 
study recommended training tutorials providers in the TV on the use of different types of 
teaching aids. and employ stimulate motivation. The study also recommended that the 
development of the technical performance of UNRWA TV by giving the opportunity for viewers 





      رظن ةهجو نم ةيميلعتلا ةيئاضفلا اورنولأا ةانق ءادأ ةدوج ىوتسم ىلا فرعتلل ةيلاحلا ةساردلا تفده
 نيئجلالا ليغشتو ثوغ ةلاكول ةعباتلا ةيميلعتلا ةزغ برغ ةقطنم يف ةيئادتبلاا سرادملا يملعم(اورنولأا ) ،
ف ثحابلا مدختساو تنوكتو ، تانايبلا عمجل ةنابتسلاا ىلع دمتعاو ، يليلحتلا يفصولا جهنملا ةساردلا هذه ي
 نم ةادلأا(83 ) ىلع ةنابتسلاا قيبطت مت دقو ، ةدوجلا ريياعم بسح ءادلأا تلااجم نم نيلاجم سيقت ةرابع
 اهرادقم ةنيع(59 )قل ءادلأا ةدوج ىوتسم نأ ىلا ةساردلا تلصوتو ، ةملعمو ًاملعم ةيميلعتلا اورنولأا ةان
  هردق يبسن نزوب طسوتملا قوف ناك ةيئاضفلا(83.86 ) جماربلا يمدقم ءادأ ةدوج ىوتسم نأ نيبت امك ،
 هردق يبسن نزوب ًايلاع ناك ةيئاضفلا اورنولأا ةانق يف ةيميلعتلا(75.34 ) لكشلا ةدوج ىوتسم امأ ،
فلا اورنولأا ةانق يف ةيميلعتلا جماربلل جارخلإاو هردق يبسن نزوب ًاطسوتم ناك دقف ةيئاض(62.58) نيبتو ،
 ءادأ ةدوج ىوتسمل ةساردلا ةنيع ريدقت تاجرد تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورف دجوت لا هنا ًاضيأ
 تاريغتمل ىزعي ةيميلعتلا ةيئاضفلا اورنولأا ةانق (ةمدخلا تاونسو عونلا) ةرورضب ةساردلا تصوأو ،
وردلا يمدقم بيردت ، ةيميلعتلا لئاسولا نم ةفلتخملا عاونلأا مادختسا ىلع ةيئاضفلا ةانقلا يف ةيميلعتلا س
 ءاطعإب كلذو ةيئاضفلا اورنولأا ةانقل ينفلا ءادلأا ريوطت متي نأو ، ةيعفادلا ةراثتسا بيلاسأ فيظوتو
 لئاسر للاخ نم يميلعتلا سردلا مدقم عم رشابملا لاصتلااب نيدهاشملل ةصرفلاsms  تنرتنلإاو سكافلاو
نوفيلتلا وأ . 
   ytilauq ecnamrofrepجودة الاداء   level ehTمستوى :    الكلمات المفتاحية
 VT AWRNUقناة الأنروا  
إحداث نمو معرفي عقلي لدى المتعلم في يعتبر التعلم عملية اجتماعية وتعاونية نشطة تهدف إلى : مقدمة 
سياق اجتماعي ، حيث يتشارك المتعلمون والمعلمون لاكتشاف المعرفة وبناء التصورات حولها ، معتمدين 
في ذلك على توظيف التقنيات الحديثة التي برزت بشكل متسارع وملحوظ في القرن الحادي والعشرين ، 
 .عي الالكترونية والقنوات الفضائية والتي كان أهمها شبكات التواصل الاجتما
وتمتلك الأقمار الصناعية التي تمثل وسيلة من وسائل وأساليب التعليم عن بعد جانباً هاما ًلأغنى عنه كأحد 
العلامات البارزة في تكنولوجيا الاتصالات خاصة مع البث التلفزيوني ، وتحقق تكنولوجيا الاتصالات 
 ) 69962056زين الدين . (متطورة فوائد عديدة في مجال التعليم والتدريببتقنياتها الحديثة ووسائلها ال
بأنه نتيجة للفوائد التي يمكن أن تؤديها القنوات الفضائية في ) 9996286،  egneS(وقد أوضح سينج 
مجالات التربية والاتصال الإنساني بادرت العديد من أنظمة التعليم في العالم إلى إنشاء قنوات تعليمية 
تخصصة للتعرف إلى ما هو جديد في مجالات التعليم والتعلم في ظل الثورة المعرفية والتعايش مع النظام م
 . العالمي الجديد
ونظراً للمعاناة والظروف المعقدة والصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة والتي تتمثل في الحروب 
لبنية التحتية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني المتكررة والحصار الصهيوني المستمر والذي أدى إلى تدمير ا
وتعرضت الكثير من المدارس للهدم والقصف والإغلاق المتكرر، إضافة إلى التطور التكنولوجي والتفجر 
المعرفي المستمر والهائل الذي يعيشه العالم اليوم والذي جعل العالم قرية واحدة ، فان ذلك قد أعطى مبررا ً
 .جيا الاتصالات في التعليم والتعلم وخاصة القنوات التلفزيونية التعليميةلضرورة توظيف تكنولو
مدرسة تابعة للأونروا قد أغلقت ) 946(فإن ) 6096( وأثناء الحرب التي استهدفت قطاع غزة في العام   
 AWRNU(طالبا ًوطالبة على البقاء في المنزل ، فعمدت قناة الأونروا الفضائية ) 999966)وأجبر عدد 
على بث دروس وبرامج تعليمية في اللغة العربية واللغة الانجليزيةوالرياضيات لجميع الطلاب لمدة )  VT
من مجموع الطلاب وقد استفاد منها ما نسبته % 04ساعة يوميا ً، وقد أمنت المشاهدة لما نسبته  60
 )4102(moorswen/gro.awrnu.www//:ptth             .من هؤلاء المشاهدين بشكل جيد%93
وتعمل قناة الانروا الفضائية التعليمية على معالجة مشكلات مهمة بالنسبة للطلبة                     
نقل التعليم إلى جميع الطلاب في أماكن سكناهم، من أجل حمايتهم من التعرض 2 الفلسطينيين والتي منها 
طار في أوقات الحروب التي يتعرضون لها جراء الإعتداءات الصهيونية المتكررة ، وحل مشكلة للأخ
ازدحام الفصول وضعف الإمكانات والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لعملية التدريس في الفصول الدراسية 
 . في مدارس قطاع غزة ، والعمل على زيادة مستوى التحصيل للطلاب 
اج البرامج التلفزيونية التعليمية إلى التطبيق المنظم للمعرفة المبني على أسس علمية في وتحتاج عملية إنت 
المواقف التعليمية التعلمية ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة ، واستثمار طاقات العاملين من مقدمي 
لى مستوى عال من البرامج التلفزيونية التعليمية ومخرجيها بأفضل السبل ولأقصى درجة ممكنة للحصول ع
الجودة في الأداء، ولهذا فان الدراسة الحالية جاءت لتسلط الضوء على مستوى جودة أداء قناة الأونروا 
الفضائية التعليمية من خلال التعرف على مستوى جودة الشكل والإخراج للبرامج التعليمية التي تقدمها القناة 
علمي مرحلة التعليم الأساسي في منطقة غرب غزة وجودة أداء مقدمي تلك البرامج ، من وجهة نظر م
 التعليمية 
ما مستوى جودة أداء قناة : تتحدد مشكلة الدراسة بالإجابة على السؤال الرئيس التالي 2  مشكلة الدراسة
؟  ويتفرع من السؤال  الأونروا الفضائية التعليمية من وجهة نظر المعلمين بمنطقة غرب غزة التعليمية
 2ئلة الفرعية التاليةالرئيس الأس
ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة أداء مقدمي البرامج التعليمية في قناة الأونروا   -0
 الفضائية التعليمية ؟
ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة شكل وإخراج البرامج التعليمية في قناة الأونروا   -6
 الفضائية التعليمية ؟
في تقديرات أفراد عينة الدراسة ) 50.0(فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة هل توجد   -8
 ؟)معلم ، معلمة ( لمستوى جودة أداء قناة الأونروا  الفضائية التعليمية تعزى لمتغير النوع
في تقديرات أفراد عينة الدراسة ) 50.0(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة   -4
 9أقل من (دة أداء قناة الأونروا  الفضائية التعليمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لمستوى جو
 ؟) سنوات 90سنوات، أكثر من  90 -9سنوات، من 
 2هدفت الدراسة الحالية الى2  أهداف الدراسة
التعرف إلى مستوى جودة الأداء في قناة الأونروا الفضائية التعليمية من وجهة نظر المعلمين   -0
 .غرب غزة التعليميةبمنطقة 
الكشف إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة   -6
 ).سنوات الخدمة –النوع ( الأداء في قناة الأونروا  الفضائية التعليمية تعزى لمتغيرات 
  أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو جودة أداء القنوات التعليمة الفضائية  
المتمثل في جودة الشكل والمحتوى والإخراج للبرامج التعليمية التلفزيونية ، وجودة أداء مقدمي تلك البرامج 
عربية بهذا النوع من الدراسات، خاصَة من خلال وضع قائمة مؤشرات للجودة، وهي بذلك تثري المكتبة ال
وأن الدراسات المتعلقة بمستوى أداء المؤسسات التعليمة الفضائية ومدى توافقها مع معايير ومؤشرات 
وقد تفيد نتائج وتوصيات هذه الدراسة القائمين على أدارة قناة . الجودة، لا زالت قليلة حسب علم الباحث
ئها لتحقيق أهدافها التعليمية في مساعدة الطلاب الفلسطينيين على زيادة الأونروا الفضائية على تطوير أدا
 .مستواهم التحصيلي
 2تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية2 حدود الدراسة
 .التعرف إلى مستوى جودة أداء قناة  الأونروا الفضائية التعليمية2 الحد الموضوعي  -0
 ).الأونروا(لة الغوث وتشغيل اللاجئين عينة من معلمي مدارس وكا2 الحد البشري -6
 المدارس الابتدائية2 الحد المؤسسي  -8
 .منطقة غرب غزة التعليمية التابعة للأونروا2 الحد المكاني -4






توقعات المستفيد أو الزبون تلبية وإشباع " على أنها ) 44:3991,snavE(عرفها ايفانز 2  الجودة -0
 ".وتقديم ما يفوق هذه التوقعات 
هي عبارة عن مجموعة من المحكات والمؤشرات التي يتم استخدامها من اجل 2 "معايير جودة الأداء  -6
إصدار حكم على مستوى الأداء انطلاقاً من قاعدة التحسين المستمر على كافة أبعاد المنظومة 
ت وعمليات بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من المخرجات المنشودة التعليمية بما تضم من مدخلا
 ).0996شاهين و ريان ، " (والحرص على استثمار كافة الموارد البشرية والمادية المتاحة 
هو البرنامج الذي يهدف إضافة معلومات للمتعلم أو تكسبه مهارات 2  البرنامج التعليمي التلفازي -8
 )00962566البطل ،.(اته ولا يخلو من الجانب التربويتعمل على تعديل سلوكه واتجاه
ويعرفه الباحث إجرائياً على أنها طرق وأساليب تعليمية تعالج الموضوعات المرتبطة بالمنهاج       
وذلك بالاعتماد على توظيف المستحدثات . الدراسي للمرحلة الأساسية في التعليم النظامي الفلسطيني
متميزين من أجل ) معلمين(تصالية الحديثة ، وبالاستعانة بمقدمي برامج التكنولوجية والوسائل الا
 .تقديم المعرفة العلمية للتلاميذ بطريقة أكثر تشويقا ًوجاذبية
يعرفها الباحث إجرائياً على أنها مجموعة المواصفات 2  جودة أداء القنوات التلفزيونية التعليمية -4
إخراجها وجودة الأداء لمقدمي تلك البرامج التعليمية العلمية الواجب توافرها في شكل البرامج و




 2 ).VT AWRNU( نشأت قناة الأونروا الفضائية التعليمية وأهدافها 
من قبل وكالة غوث وتشغيل ) 0096(إنشاؤها في الرابع من فبراير للعام هي قناة تعليمية فضائية تم 
ويمكن مشاهدة برامجها من خلال ضبط أجهزة استقبال الأقمار الصناعية ) الاونروا(اللاجئين الفلسطينيين 
www//:ptthvt/gro.awrnu.03(-01-.(  H50800على القمر الصناعي نايل سات على التردد 
 ))4102
وقد هدفت هذه القناة إلى مساعدة نحو ما يقارب نصف مليون طفل فلسطيني على زيادة تحصيلهم العلمي من 
خلال تقديم دروس متلفزة لهم وشرح المناهج بطريقة سلسلة وواضحة ، مع تعزيز نمط التعلم عن بعد ومبدأ 
تحققه القناة من خلال دروسها المسجلة على اليوتيوب والتي تمكن التعلم الذاتي والدراسة المستقلة الذي 
الطالب من الرجوع إليها في أي وقت والإستفادة منها وخاصة في مقررات اللغة العربية والرياضيات واللغة 
الانجليزية ، كما هدفت الى تنمية مهارات المعلمين من خلال عرض طرائق ووسائل تعليمية خلال الدروس 
زة ، وإكساب أولياء الأمور مهارات تعينهم على تربية وتدريس أبنائهم من خلال التوجيهات المتلف
والإرشادات التي تقدمها القناة لهم ، وتوفر القناة المواد التعليمية والترفيهية للترويج للثقافة والتراث 
  )8096الخطة الإستراتيجية لقناة الأونروا الفضائية ،.(الفلسطيني 
معلماً منتدباً من العاملين بمدارس وكالة الغوث ) 06(ق عمل القناة من طاقم تدريسي عدده وتكون فري
مشرفين ومجموعة من الاستشاريين العرب والأجانب للإشراف على القناة وتوفير ) 4(إضافة إلى عدد 
اج المواد التي يتم موظفين يقومون بإنت) 90(الدعم اللوجستي اللازم لها ، كما يعمل في قسم المونتاج للقناة 
تصويرها وتجهيزها للبث ، إضافة إلى عدد من المصورين الذين يقومون بعمليات التصوير الداخلي 
. والخارجي ، ويوجد لدى القناة غرفة استديو مجهزة بالمعدات لإنجاز عمليات التصوير الداخلي والتدريس
 )8096الخطة الإستراتيجية لقناة الأونروا الفضائية ،(
تتنوع البرامج التي تقدمها القنوات التعليمية  :امج التربوية والتعليمية التي تقدمها القنوات الفضائية البر
 2الفضائية بتنوع الغرض منها حيث صنفت إلى نوعين رئيسين هما
وتهدف هذه البرامج إلى ثقل شخصية المشاهدين على اختلاف أعمارهم 2  البرامج التربوية -0
وقدراتهم العلمية ، وتعمل على تثقيفهم من خلال إكسابهم المهارات والخبرات واهتماماتهم وميولهم 
الحياتية اللازمة ، وهي غير مرتبطة بالتعليم النظامي بشكل مباشر ولا بمنهاج دراسي محدد وتصنف 
 2إلى الأصناف التالية
والتدخين والغش والسلوك الهدف منها مكافحة السلوكيات الخاطئة مثل التسرب 2 برامج التربية الوقائية  - أ
 .العدواني والمخدرات
وتهدف إلى تحسين تفاعل الإنسان ببيئته مثل ترشيد استهلاك المياه 2 برامج التربية البيئية  - ب
 .والكهرباء ومكافحة التلوث
 .وتتنوع هذه البرامج لتشمل الطالب والمعلم وولي الأمر والمدرسة2برامج الإرشاد التربوي  - ت
 .مثل التوعية الأسرية ومحو الأمية وتعليم الكبار2 امة برامج التوعية الع - ث
اللواتية و الهنائي، ( .مثل تعميق الثقافة الإسلامية لدى الناشئة ونشر التراث 2 برامج الثقافة والتراث  -ج
 ):438996
وهي برامج مرتبطة بمنهج دراسي محدد وتستهدف إثراء التعليم الرسمي في 2  البرامج التعليمية -6
 )3550299مكاوي،. (س والجامعات المدار
لكي تنجح القنوات التلفزيونية في إدارتها للبرامج التعليمة في ضوء : مقومات نجاح القنوات التعليمية 
 2المستحدثات الجديدة وتوظيفها في العملية التعليمية ، لا بد من مراعاة ما يلي 
التكنولوجية مثل الفيديو التفاعلي وشبكات الاستفادة من المستحدثات الجديدة والمستحدثات  -0
 .المعلومات وإمكانات الكمبيوتر
 .تحديد الأهداف العامة والخاصة للبرامج التعليمية المراد بثها عبر القنوات الفضائية -6
إعداد القوى البشرية اللازمة لإنتاج البرامج التعليمية وتدريبها بشكل مستمر على الأجهزة والتقنيات  -8
 .وكيفية صيانتها المستحدثة 
 .رسم خطة زمنية لأولويات البرامج التي تبث وتحديد جمهور المستفيدين منها وفقا ًلتلك الأولويات -4
 )982 3550منصور ، . (تجهيز بيئة التعلم لاستقبال هذه البرامج -9
 ويضيف الباحث مقومات أخرى لنجاح القنوات التلفزيونية 
 .برامج ذات جودة عاليةتوفير الدعم المالي اللازم لتقديم  -8
مشاركة لجان إستشارية من الخبراء في مجال الإنتاج والإخراج التلفزيوني والإعلاميين وأعضاء  -0
 .هيئة التدريس في الجامعات ، لتوفير الدعم الفني والعلمي 
من الصعوبة بمكان الوصول إلى معايير عالمية واضحة ومحددة 2  معايير الجودة للقنوات التلفزيونية
ودقيقة لجودة أداء القنوات التلفزيونية التعليمية ، لكن الباحث قد حاول من خلال الرجوع إلى أدبيات البحث 
إلى الوصول إلى بعض المؤشرات الأدائية لجودة القنوات التعليمية ، حيث صنفها في معياريين أساسيين 
 2 هما
 2معيار جودة الشكل والإخراج للبرامج التعليمية: أولا ً
اج عملية إنتاج برامج تعليمية تلفزيونية متميزة إلى إمتلاك مهارات وخبرات عالية في مجال الإعداد تحت
 .والإخراج الفني لهذه البرامج التعليمية 
إلى ضرورة تطبيق الفكر العلمي والأساليب العلمية والتقنية في إدارة وتصميم ) 055020(وقد أشار كمب  
ك بهدف تحقيق تعلم أكثر كفاءة وفاعلية بما يتناسب وقدرات المتعلمين الخطط والبرامج التعليمية وذل
 .وخصائصهم في مختلف المستويات التعليمية
 2مجموعة من الشروط لنجاح البرامج التعليمية يمكن تلخيصها بالأتي ) 9096(وذكر الشريف   
 .أن تكون معدة بشكل مشجع للدراسة -0
 .منطقي ومنظمأن تكون مواضيعها معروضة ومقسمة بشكل  -6
 .أن تكون واضحة الغرض والهدف -8
 .أن تكون لغتها واضحة وسهلة ومختصرة ومفيدة -4
 .أن يكون حجمها مناسبا ًللفترة الزمنية المخصصة لها -9
 .أن تكون مناسبة لمستوى الطلاب اللغوي والعلمي والفكري -8
ويضيف ) 9096268الشريف،. (أن تساعد على تطوير القدرات الفكرية والخيالية عند الطلاب -0
 2الباحث مؤشرات الجودة التالية 
 .وأن تعرض القناة برامج تثقيفية منوعة -3
 .وأن تغطي القناة جزء من الجوانب والمشكلات الاجتماعية للمواطن -5
 .أن تخصص القناة الزمن الكافي لعرض الدرس على الطلاب -90
 .أن تبث القناة برامجها بمواعيد منتظمة -00
 . مج التعليمية مناسبة لجميع الطلابيجب أن تكون مواعيد عرض البرا -60
 . أن تجري القناة عملية تقويم مستمرة لأدائها من خلال استطلاع رأي الجمهور   -80
بأنه ) 3996(، فقد أشار عبد الرحمن ) الإستديو (أما عن مكان العرض داخل القناة للبرامج التعليمية 
يجب تصميم الديكور فيه بحيث يتمتع بالبساطة والجاذبية وعصرية الألوان والتصميم ، والتعبير عن 
بد الرحمن ع. (شخصية البرنامج ، وتباين ألوان مقدمة الحلقات مع الديكور في تناسق عصري
 ) 39962360،
ولا بد أيضاً من توفير الإضاءة اللازمة وتوزيعها بشكل مناسب مع مراعاة الأجسام المراد تصويرها 
 من حيث الألوان ويجب أن تتفق الإضاءة ونوعيتها مع اللقطات والمشاهد المطلوبة 
   57t/moc.7ooy.noitacinummoc//:ptth-3(cipot-2-)4102
 2ويضيف الباحث مؤشرات أخرى لجودة الشكل والإخراج للبرامج التعليمة تتمثل في الأتي 
 .تتميز الصورة بالوضوح والدقة -0
 .يتميز الصوت بالجودة والنقاء  -6
 .توفر القناة الموسيقى والمؤثرات الصوتية المناسبة أثناء العرض  -8
 .يم صفحة القناة مناسبتصم  -4
أن فعالية ) 6002,kacoK (يرى كوكاك 2 )المعلم(معيار جودة الأداء لمقدم البرامج التعليمية : ثانيا ً
المؤسسة التربوية ترتبط ارتباطاً مباشراً بانجازات العاملين فيها ، فتقويم العاملين مؤشر إلى درجة 
إلى حد كبير على سلوكيات الأفراد ، ويحفزهم إلى وصول المؤسسة إلى أهدافها المنشودة ، ما يؤثر 
 .تلقي التغذية الراجعة ، حيث يصبح المعلم أكثر حاجة إلى معرفة خصائص المعلم الجيد 
 مجموعة من الصفات الشخصية لمعلم البرامج التلفزيونية وهي) 4996(وقد ذكر حميدي 
 .شخصية ذات حضور -0
 .شخصية تتقن التعامل مع الكاميرا -6
 .واعيةشخصية  -8
 شخصية سريعة البديهة -4
 .شخصية ذات تعبيرات وجه هادئة -9
 )49962840حميدي ،. (شخصية واعية لدور الإعلام -8
مجموعة من المعايير التي يجب ) 6096(وقد حددت إذاعة صوت التربية والتعليم في منشوراتها 
 2توافرها في المعلم الذي يقدم البرامج التعليمية عبر الأثير وهي 
 .عربية سليمة القواعد والمخارج  يتحدث لغة -0
 .يمتلك مخزونا ًلغويا ًيمكنه من التحدث بطلاقة وارتجال -6
 .يجيد أسلوب التلوين في الصوت لجذب الإنتباه وكسر الملل -8
 .يشوق الطلبة بأسلوب خاص يميزه عن غيره -4
 .وب شرحهيلتزم بالوقت المحدد للدرس التعليمي المذاع عبر الأثير دون الإخلال بالمحتوى المطل -9
منشورات إذاعة صوت . (يتقن الإعداد والتحضير للمادة العلمية المقدمة خلال الدرس الإذاعي  -8
 )6096التربية والتعليم ،
 ) 2المعلم(ويضيف الباحث المواصفات التالية لمقدم البرامج التعليمية 
 . يحدد الهدف من الدرس في بداية العرض -0
 .ليمية أثناء العرضيستخدم أنواع مختلفة من الوسائل التع -6
 .يستخدم المعلم خبرات تعليمية تناسب قدرات التلاميذ وإمكانياتهم  -8
 .يوظف أثناء شرح الدرس أساليب استثارة الدافعية -4
 .يوظف المعلم أساليب الاتصال غير اللفظي أثناء تقديم البرامج التعليمة -9
 :دراسات السابقة
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة فعالية البرامج التعليمية التي  )2014(دراسة أبو ختلة   -0
تقدمها فضائية الأونروا بمحافظات غزة لتحسين التحصيل الدراسي لدى طلبتها من وجهة نظر مديري 
المدارس ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدم أداتين لجمع البيانات هما الإستبانة 
مديراً ومديرة ، وتوصلت الدراسة في نتائجها ) 946(لشخصية ، وتكونت عينة الدراسة من والمقابلة ا
إلى أن البرامج التعليمية التي تقدمها فضائية الأونروا بمحافظات غزة لتحسين التحصيل الدراسي لدى 
حصائية حول ، كما تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إ) 94.47(طلبتها فعالة بدرجة عالية وبوزن نسبي 
 -المحافظة -المؤهل العلمي -الجنس(فعالية البرامج التعليمية التي تقدمها فضائية الأونروا تعزى لمتغيرات 
وأوصت الدراسة إلى ضرورة إنشاء صفحة تواصل اجتماعي وتخصيص حلقة أسبوعية ) سنوات الخدمة
 .للرد على إستفسارات الطلاب وحلقات لضاعف التحصيل
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البرامج التعليمية في تلفزيون ) 1014(دراسة العزعزي  -4
الجمهورية اليمنية في ضوء المعايير التقنية والتربوية ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، 
حلقات تعليمية تلفزيونية في مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي ، واستخدمت أداة تتضمن ) 5(لتحليل 
معايير تربوية وتقنية ، وتوصلت الدراسة في نتائجها الى ضعف مراعاة البرامج التعليمية التي يبثها 
التلفزيون اليمني للمعايير التربوية ، ووجود ضعف في الجانب التربوي أثناء العرض يتعلق في عدم 
تقنيات التعليم وغيرها وجود تمهيد ، وعدم التنوع في طرق التدريس وأساليب تقديمها ، وعدم التنوع في 
  .، وهناك ضعف يتعلق بالجانب الفني أو الإنتاجي أو الإخراجي
هدفت الدراسة إلى تحديد المعايير التكنولوجية التي ينبغي أن تكون في ) 2114(دراسة محمود  -3
ي معامل استقبال البث الفضائي للبرامج التعليمية التلفزيونية ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصف
) 98(معلم و) 98(التحليلي واستخدم الباحث الإستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من 
أخصائي تكنولوجيا تعليم ، وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من أوجه القصور في تجهيزات وأداء 
ضعف وقلة كفاءة للبرامج  معامل إستقبال البث الفضائي للبرامج التعليمية التلفزيونية ، كما تبين وجود
 .التعليمية وعدم ملائمة المستوى المقدم للتلاميذ
واقع البرامج التعليمة المتلفزة من وجهة نظر معلمي الصفين :بعنوان) 2114(دراسة الكويحي  -2
 .الرابع والخامس الأساسيين
هدفت التعرف إلى واقع البرامج التعليمية المتلفزة للصفين الرابع والخامس الأساسيين من وجهة نظر 
معلمي هذين الصفين ، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة الدراسة التي بلغت 
اربد الأولى ، واستخدم  معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة) 960(
الباحث الإستبانة  كأداة لجمع البيانات ، وتوصلت الدراسة في نتائجها بأن دور معلم الصف قد جاء 
بالمرتبة الأولى من حيث تفاعله مع الدرس التلفزيوني ، وأسلوب معلم التلفزيون وشخصيته كان بالمرتبة 
على المرتبة الأخيرة ، كما تبين عدم وجود فروق  الثانية بينما حصل مجال الإخراج التلفزيوني للدرس
ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي ، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء 
 .العينة على مجال المتعلق بمحتوى الدرس التلفزيوني لصالح الإناث
ر طلبة بعض المدارس هدفت الدراسة إلى التعرف على وجهة نظ )1114(دراسة طنطاوي  -9
الثانوية الحكومية في البرامج التعليمية التي يقدمها التلفزيون المصري ومدى فاعليتها بالنسبة لهم ، 
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات ، وتكونت عينة الدراسة من 
ت الدراسة في نتائجها إلى أن من أهم الأسباب التي طلاب الفرقة الثالثة في المرحلة الثانوية، وتوصل
تجعل الطلاب لا يحرصون على متابعة هذه البرامج هي قصر مدة البرنامج ، وعدم وجود عملية التفاعل 
 .المباشر ، وكذلك مواعيد عرض البرامج لا تتناسب مع مواعيد تواجد الطلاب بالمنزل
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  )8991 , kintaW dna yelgaB(دراسة باجلي وويتنك  -8
على اثر استخدام الاتصال عن بعد في مجال التعليم ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 
وتكون مجتمع الدراسة من طلاب كليات خدمة المجتمع في كل من ميسوري والباما ونيواورليانز بأمريكا 
وتوصلت الدراسة الى نتائج جيدة تتوافق مع . دارسا 684واخذ من هذا المجتمع عينة مكونة من . 
وقد أفادت نسبة من الطلبة تقدر . متطلبات التطور التكنولوجي الذي يمكن الاستفادة منه خبرة ومعلومة 
بأنهم تمكنوا من استعمال القناة التعليمية لإجراءات التعلم كما أفادت مجموعة أخرى بنسبة % 88ب 
لوا عليها أثناء استعمالهم للتعلم عن بعد كانت أفضل مما يتلقونه في بان نسبة المعلومات التي حص% 30
اعترفت بأنهم أكثر تنظيما ًمن حيث الأداء والاستمرار أثناء وجودهم % 64الفصل الدراسي إلا أن نسبة 
 .في قاعة الفصل الدراسي
) دراسةمجتمع ال(هدفت للتعرف إلى مدى استفادة المشاركين  )8991,tterraB(دراسة باريت  -0
من المواد المختلفة التي تقدم عبر القناة الأولى التلفزيونية من الناحية الخدماتية والتعليمية والاقتصادية 
وتكون مجتمع الدراسة من طلبة المدارس المتوسطة والثانوية في ولاية فلوريدا . والاجتماعية 
تلك المدارس واستخدمت الدراسة  وماساشوستس بأمريكا، ومعلميهم والمسئولين عن إدارة المكتبات في
المنهج الوصفي التحليلي ولغرض جمع البيانات قامت الباحثة باستخدام أداتين هما المقابلة مع الطلبة 
والمعلمين ومسئولي المكتبات في هذه المدارس لمعرفة مدى استعمالهم القناة التلفزيونية الأولى أما الأداة 
حظة ومتابعة لمدة ثلاث سنوات متتالية لاستخدام القناة الأولى من قبل الثانية فكانت عبارة عن بطاقة ملا
 96مدرس ، و 390طالب ، و 990مدرسة ، وتشمل هذه العينة  40عينة من مجتمع الدراسة مكونة من 
وتوصلت الدراسة إلى استفادة أفراد عينة الدراسة من . من مسئولي المكتبات 40من رؤساء الأقسام ، و 
واستفاد . والاستفادة من العديد من المواد والوسائل التعليمية المقدمة من القناة . تطورة المناهج الم
كما ان المعرفة العلمية والآراء . المدرسين من المحتوى الدراسي الذي قدمته القناة بصفة مستمرة 
 .  التربوية قد أخذت جانبا ًمن الأهمية لدى القناة من وجهة نظر المشاركين 
هدفت إلى تقويم الواقع الحالي لبرنامج التلفزيون التعليمي في مادة علم 2 )1220(يدان دراسة ز -2
وتكون مجتمع الدراسة من طلاب . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . الاجتماع بالمرحلة الثانوية
المناهج  ومتخصصين في. الصفين الثاني والثالث الثانوي بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية
واستخدم . وطرق تدريس الفلسفة والاجتماع بجامعتي عين شمس والزقازيق والمركز القومي للامتحانات 
الباحث أداتين لغرض جمع البيانات هما بطاقة تقويم البرنامج لعرضها على المتخصصين في مناهج علم 
ستمارة استطلاع رأي الطلاب في أما الأداة الثانية فكانت عبارة عن ا. الاجتماع الذين شاهدوا القناة
وخلصت الدراسة التقويمية إلى وجود العديد من جوانب القصور التي ترتبط ببرنامج التلفزيون . البرنامج
التعليمي في مادة علم الاجتماع بالمرحلة الثانوية وان هذا البرنامج لا يحقق الكثير من أهدافه المنشودة 
وأوصت الدراسة بأن يتضمن . المؤشرات لتطوير البرنامج  وان هناك حاجة ماسة لوضع مجموعة من
وان تتنوع أساليب تقديم وتدريس . البرنامج مواقف يواجه فيها الطالب قضايا  ومشكلات تقابله في الحياة 
 .الموضوعات وان يتم توظيف الوسائل التعليمية أثناء التقديم 
 التعقيب على الدراسات السابقة   
سات السابقة في أهدافها وتناولها لموضوع القنوات الفضائية التعليمية ، فمنها ما ركز تباينت الدرا     
وبعض الدراسات  ) 8550(البرامج التعليمية التلفزيونية الموجهة للطلاب مثل دراسة زيدان  تقيمعلى 
ركزت على مدى استفادة المشاركين  من المواد المختلفة التي تقدم عبر القناة التلفزيونية مثل دراسات كل 
لى و من هذه الدراسات ما ركز ع)  8991,tterraB(و ) 8991 ), kintaW dna yelgaBمن 
دراسة الكويحي و )1014(دراسة العزعزي التلفزيونية مثل التعرف على واقع البرامج التعليمية 
ومنها ما تناول  . )2014(أبو ختلة مثل دراسة  درجة فعالية البرامج التعليميةومنها ما تناول  )2114(
 برامج التعليمية التلفزيونيةالمعايير التكنولوجية التي ينبغي أن تكون في معامل استقبال البث الفضائي لل
وبعضها ركز على التعرف على وجهة نظر طلبة بعض المدارس الثانوية  )2114(مثل دراسة محمود 
وقد اختلفت الدراسة  )1114(دراسة طنطاوي  الحكومية في البرامج التعليمية التي يقدمها التفلزيون مثل
 .ستوى جودة أداء القناة الفضائية التعليمية الحالية مع الدراسات السابقة كلها في أنها تناولت م
ومن حيث المنهج المستخدم فقد تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في المنهج المستخدم  
 .وهو المنهج الوصفي
محمود (أما من حيث الأداة المستخدمة في جمع البيانات فقد تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من   
في إستخدام الإستبانة كأداة لجمع ) 8550زيدان (و) 9996طنطاوي (و) 3996الكويحي (و) 5996
التي استخدمت الإستبانة والمقابلة معاً ، كما اختلفت مع ) 4096ابو ختلة (البيانات ، واختلفت مع دراسة
التي استخدمت المقابلة وبطاقة الملاحظة لجمع البيانات، أما دراسة )  8991,tterraB(باريت دراسة 
فقد استخدمت بطاقة ملاحظة تتضمن قائمة معايير تربوية و تقنية  كأداة  لجمع  ) 9096العزعزي (
 .البيانات 
الكويحي (و ) 5996محمود (وبالنسبة لعينة الدراسة فقد تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من   
و ) 9996طنطاوي (في اختيار المعلمين كعينة للدراسة ، واختلفت مع دراسة كل من) 3996
في اختيار الطلاب كعينة للدراسة كما )  8991,tterraB(و ) 8991 , kintaW dna yelgaB(
 .في اختيار مديري المدارس كعينة للدراسة ) 4096ابو ختلة (اختلفت مع دراسة 
مية التلفزيونية التي تناولتها الدراسات السابقة عربياً ودوليا،ً وكانت دراسة وقد تنوعت المؤسسات التعلي
أقرب الدراسات تشابهاً مع الدراسة الحالية في اختيارهما  لقناة الأونروا الفضائية ) 4096أبو ختلة(
ضوع في مو) 4096أبو ختلة(التعليمة محلاً للدراسة ، وجوهر الإختلاف بين الدراسة الحالية ودراسة 
وهدف الدراسة حيث ركزت الدراسة الحالية الى التعرف على مستوى جودة الأداء لمقدمي البرامج 
وجودة الشكل والإخراج للبرامج التعليمية التي تقدمها قناة الأونروا الفضائية التعليمية من وجهة نظر 
التعليمية التي تقدمها قناة  إلى التعرف على فعالية البرامج) 4096أبو ختلة(المعلمين، بينما ركزت دراسة
 الأونروا التعليمية من وجهة نظر مديري المدارس  
 إجراءات الدراسة
مستوى (استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة 2  منهج الدراسة
وتقويمها بهدف من خلال جمع البيانات عنها وتحليلها ) جودة أداء قناة الأونروا الفضائية التعليمية
 .الوصول إلى توصيات أو حلول تطويرية للأداء
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الأساسية الدنيا في منطقة غرب غزة 2 مجتمع الدراسة 
حسب . معلماً ومعلمة)  986(والبالغ عددهم ) الأونروا(التعليمية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
 ) 8096وزارة التربية والتعليم، . (4096/8096التربية والتعليم للعام إحصائية وزارة 
إستبانة على معلمي ومعلمات المرحلة الأساسية ) 990(قام الباحث بتوزيع عدد 2   عينة الدراسة .0
الدنيا بمنطقة غرب غزة التعليمة، حيث تم اختيارهم بالطريق العشوائية الطبقية من المجتمع الأصلي 
) 980(للدراسة ، وبلغ عدد الاستبانات المستردة من عينة الدراسة بعد توزيعها واستبعاد التالف منها
إستبانة كعينة استطلاعية لغرض حساب الصدق والثبات ) 94(ثم أخذت من هذه الإستبانات عدد . إستبانة
) 95(وبعد التحقق من الصدق والثبات ، قام الباحث باستبعاد العينة الاستطلاعية ، فتبقى . للإستبانة 
ة وتعتبر هذه النسبة ممثلة من مجتمع الدراس%) 9.88(إستبانة للعينة الفعلية ، وهي تمثل ما نسبته
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها) 0(والجدول التالي رقم . لمجتمع الدراسة
  
 )0(جدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغيري الجنس وعدد سنوات الخدمة
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 الجنس
 %57.5 55 معلمة
 %47.0 40 معلم
 %47444 55 المجموع
 سنوات الخدمة
 11.22% 4. سنوات 5أقل من 
 23.62% 5. سنوات 44 -5من 
 85.15% 50 سنوات 44أكثر من 
  %444 55 المجموع
 
إستخدم الباحث الإستبانة كأداة  لجمع البيانات من عينة الدراسة ، حيث تكونت الأداة من عدد : أداة الدراسة 
 2الأونروا التعليمية في مجالين هما  عبارة ، تقيس جودة أداء قناة) 38(
جودة أداء مقدمي البرامج التعليمية في قناة الأونروا الفضائية وعدد عبارات هذا 2 المجال الأول  -1
 .عبارة ) 30(المجال هي 
وعدد عبارات  جودة الشكل والإخراج للبرامج التعليمية في قناة الأونروا الفضائية2 المجال الثاني  -2
 .عبارة ) 96(هذا المجال 
 2قام الباحث بإجراء عملية الصدق للإستبانة من خلال الطرق التالية: صدق الأداة
حيث تم عرض الإستبانة بصورتها الأولية على مجموعة من  ):الصدق الظاهري(صدق المحكمين  -0
عبارة ) 94(المحكمين من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال وكانت الإستبانة مكونة من 
سمة بالتساوي إلى مجالين يقيسان جودة الأداء لمقدمي البرامج وشكل وإخراج البرامج ، وطلب من مق
المحكمين تحكيم الإستبانة من حيث مدى انتماء العبارات لمجالاتها ومدى انتمائها لموضوع البحث ، 
على بعض  ومدى وضوح العبارات ودقة صياغتها ، وقد تم إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمين
 .عبارة ) 38(العبارات وحذفت عبارتين ، وخرجت الاستبانة بصورتها النهائية وعددها 
للتأكد من الاتساق الداخلي لجميع أبعاد أداة الدراسة قام الباحث بحساب : صدق الاتساق الداخلي -6








جودة أداء مقدمي البرامج التعليمية في قناة الأونروا 
 الفضائية
 ** 422.1
جودة الشكل والإخراج للبرامج التعليمية في قناة 
 الأونروا الفضائية
 ** .802
- -  الدرجة الكلية
 81.1دالة عند مستوى *
 01.1دالة عند مستوى ** 
يتضح من الجدول السابق أن جميع مجالات الإستبانة مرتبطة مع الدرجة الكلية للاستبيان عند مستوى دلالة 
 .مما يؤكد الاتساق الداخلي للاستبيان 09.9
يبين ) 8(قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ من أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة والجدول  :الثبات
 معاملات ألفا كرونباخ لجميع مجالات الإستبيان ودرجته الكلية
 )3(جدول 
 معاملات الفا كرونباخ لجميع مجالات الاستبانة ودرجتها الكلية
 معامل كرونباخ ألفا المجال
مقدمي البرامج التعليمية في قناة الأونروا جودة أداء 
 الفضائية
 002.1
جودة الشكل والاخراج للبرامج التعليمية في قناة الأونروا 
 الفضائية
 468.0
 802.1 الدرجة الكلية
 
يتضح من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لجميع مجالات أداة الدراسة ودرجتها الكلية عال جداً مما 
 .أداة الدراسة تتميز بدرجة ثبات عالية وهذا يطمئن الباحث أثناء تطبيق أداة الدراسةيؤكد أن 
لتحليل البيانات في أداة الدراسة المستخدمة ، قام الباحث باستخدام البرنامج الإحصائي 2 الأساليب الإحصائية
لاختبار  tset.tتبار لحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية ، واخ SSPS
ل إيجاد avona yaw enOالفروق بين المتوسطات لعينتين مستقلتين ، واختبار تحليل التباين الأحادي 
 . الفروق بين المتوسطات لأكثر من عينتين مستقلتين
اعتمد الباحث في حكمه وتحليله لمستوى الأداء في كل مجال 2 المحك المعتمد في الحكم على درجة الأداء 
ل عبارة من عبارات إستبانة مستوى جودة أداء قناة الأونروا الفضائية التعليمية التي تضمنتها تقديرات وك
وذلك لصلاحيته ومناسبته لموضوع ) 632 4996(أفراد عينة الدراسة على المحك الذي وضعه التميمي 
 يوضح ذلك)  4(الدراسة ، والجدول التالي رقم 
 ) 2( جدول 
 )42: 2114التميمي ( في الدراسة  يوضح المحك المعتمد
 درجة الأداء  الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 ضعيفة جداً  %13 -% 14 من  12.0-0من 
 ضعيفة %48 -%13اكبر من  11.4 – 12.0اكبر من 
 متوسطة %21 -%48اكبر من  12.3-11.4اكبر من 
 عالي او كبير %22 -% 21اكبر من  14.2 -12.3اكبر من 
 عال جدا ًاو كبير جداً  %110 -%22اكبر من  2 -14.2اكبر من 
 
 : نتائج الدراسة 
ما مستوى جودة أداء قناة الأونروا الفضائية التعليمية من وجهة " نتائج السؤال الرئيس الذي ينص على 
 " ؟نظر المعلمين بمنطقة غرب غزة التعليمية
النسبي للدرجة الكلية لعينة الدراسة على الإستبانة للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب الوزن 
 يوضح ذلك ) 9(الخاصة بمستوى جودة أداء قناة الأونروا الفضائية والجدول 
 )8(جدول 
يوضح مجموع التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لمجالات الأداة 











مستوى جودة أداء مقدمي البرامج 
 التعليمية في قناة الاونروا الفضائية
 28.0 21.12 11.8123
 43.57
مستوى جودة الشكل و الإخراج للبرامج 
 قناة الاونروا الفضائية التعليمية في
 82.2 28.03 11.0183
 85.26
 26.86 20.20 34.20 11.4320 الدرجة الكلية 
 
أن الوزن النسبي للدرجة الكلية لإستبانة جودة الأداء لقناة الأونروا الفضائية ) 9(تبين من خلال الجدول 
حسب المحك المعتمد في الحكم وهو وزن نسبي يقع ما بين المتوسط والعالي ) 68.38(التعليمية يساوى 
. مما يدل على ان مستوى جودة أداء القناة الفضائية كان تقريبا ًجيداً ) 4(على درجة الأداء المبين في جدول 
التي أشارت إلى أن فعالية البرامج التعليمة لقناة الأونروا ) 4096أبو ختلة (وتقاربت هذه النتيجة مع دراسة 
التي  )8991 , kintaW dna yelgaB(باجلي وويتنك  النتيجة مع دراسة كانت عالية ، كما اتفقت هذه
من  توصلت إلى نتائج جيدة تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي الذي يمكن الاستفادة منه خبرة ومعلومة
ويرى الباحث أن النتيجة التي وقعت بين فوق المتوسطة  .خلال استخدام القنوات التلفزيونية في التعليم
والجيدة التي توصلت لها قناة الأونروا في هذه الدراسة كانت منطقية وطبيعية ومقبولة نظراً لحداثة القناة ، 
حيث انه لم يمض عليها أكثر من سنتين من تاريخ نشأتها، وتدلل على إهتمام إدارة برنامج التعليم بوكالة 
التي تشرف على قناة الأونروا الفضائية التعليمية بتطبيق التعليم عن بعد ) الأونروا(شغيل اللاجئين غوث وت
 .وتوظيف التكنولوحيا الحديثة في إيصال الدروس التعليمية الى المتعلمين في أماكن سكناهم 
  
لمستوى جودة أداء  ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة" نتائج السؤال الفرعي الأول و الذي ينص على 
 مقدمي البرامج التعليمية في قناة الأونروا الفضائية التعليمية ؟
للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات و الانحرافات المعيارية و الأوزان النسبية لجميع 




عدد العبارات ومجموع الاستجابات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لجميع 










يغطي العرض جميع   70
 7جوانب المادة التعليمية
 0 95.87 428.1 13.4 244
يعرض مقدم البرنامج   74
 عناصر الدرس
 2 94.67 .242 24.4 204
يحدد الهدف من الدرس في   73
 بداية العرض
 0 74.98 .111 21.4 884
يستخدم أنواع مختلفة من   72
الوسائل التعليمية أثناء 
 7العرض
 80 69.56 .402 22.0 220
يستخدم مقدم البرنامج   78
خبرات تعليمية تناسب 
 7قدرات التلاميذ وإمكانياتهم
 10 87.57 .801 04.4 104
يستخدم مقدم البرنامج   71
أثناء الشرح الحوار الثنائي 
 7الموجه
 30 25.07 .222 40.4 014
يقدم مقدم البرنامج المادة   70
التعليمية بصورة مبسطة 
 7ومشوقة
 1 46.97 .210 23.4 044
يعرض مقدم البرنامج   72
الدرس باللغة العربية 
الفصحى ويبتعد عن 
 العامية قدر الإمكان
 3 66.68 .028 11.4 024
يوظف أثناء شرح الدرس   72
 7أساليب استثارة الدافعية
 00 05.36 .820 02.0 020
يقسم الدرس إلى مقدمة ثم   710
 7عرض المحتوى وخاتمة
 2 45.77 .110 33.4 044
أساليب الاتصال يوظف   700
غير اللفظي أثناء شرح 
 7الدرس
 00 05.36 .342 02.0 020
يغير في نبرات صوته   740
ويوظفها حسب المواقف 
 7التعليمية المختلفة
 40 78.07 .330 30.4 414
يقف مقدم البرنامج إلى   730
جاني السبورة بحيث لا 
يعيق مشاهدة العرض من 
 7قبل الطالب
 8 08 .122 12.4 244
صوت مقدم البرنامج يتميز   720
بالوضوح ومخارج 
 7الحروف السليمة
 4 10.78 .011 01.4 224
يستخدم أساليب التقويم   780
والتغذية الراجعة للتأكد من 
 7تحقق الأهداف
 00 34.57 .200 14.4 804
يربط الدرس بالواقع من   710
خلال عرض أمثلة 
 7وتجارب
 20 70.86 .240 21.4 220
يدير وقت البرنامج بشكل   700
 7متقن
 2 08.28 .228 22.4 134
يطرح أسئلة على   720
المشاهدين وينتظر فترة 
قصيرة حتى يسمح 
للمشاهد بالتفكير في 
 7الإجابة
 10 12.46 .282 32.0 320
  43.57 28.0 21.12 11.8123 الدرجة الكلية للمجال 
المتمثل في مستوى جودة أداء أن الدرجة الكلية للمجال الأول )8(وتبين من خلال الاطلاع على الجدول 
مما يدل على أن ) 43.57(مقدمي البرامج التعليمية في قناة الأونروا الفضائية قد حصل على وزن نسبي 
الكويحي (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة . مستوى جودة الأداء لمقدمي البرامج التعليمية كان عالياً 
بأن دور معلم الصف من حيث تفاعله مع الدرس التلفزيوني وأسلوب معلم التلفزيون وشخصيته ) 3996
المدرس التليفزيوني يلتزم التي أشارت إلى أن ) 6550(كانا بالمراتب الأولى، كما اتفقت مع دراسة بركات 
ل ثم يعرض المادة بإتباع القواعد العلمية السليمة من حيث هيكل الدرس حيث يعرض مقدمة للدرس في الأو
ويرجع ذلك إلى قيام القائمين على إدارة القناة باختيار معلمين يمتلكون مهارات . العلمية بتسلسل منطقى
الإتصال والتواصل الفعال ويمتلكون مهارات وخبرات في طرائق وأساليب التدريس ، ولديهم خبرة في 
حصلت على أعلى ) 40،3،8(فقرات رقم كما تبين أن ال.  عرض الأفكار بشكل متسلسل ومنطقي ومنظم
وهي يتميز صوت مقدم ) 40(الأوزان النسبية في هذا المجال وذلك بالترتيب على النحو التالي الفقرة رقم 
يعرض  وهي) 3(ثم تلتها الفقرة رقم ) 74.98(وبوزن نسبي. البرنامج بالوضوح ومخارج الحروف السليمة
وقد  10.78((وبوزن نسبي. لفصحى ويبتعد عن العامية قدر الإمكانا مقدم البرنامج الدرس باللغة العربية
يرجع السبب في هاتين الفقرتين إلى اعتماد لجنة اختيار مقدمي الدروس التعليمية على معايير وشروط 
أساسية أهمها النطق السليم للحروف والتكلم باللغة العربية الفصحى أثناء عرضهم للأفكار والمعلومات 
يحدد  وهي) 8(وأخيراً الفقرة رقم . حتى يتمكن الطالب من سماعها واستيعابها بالشكل الصحيحوالخبرات ، 
ويرجع ذلك إلى الخبرة والممارسة العملية ) . )66.68بوزن نسبي و. الهدف من الدرس في بداية العرض
تبين أن أقل الأوزان  كما. التي اكتسبها  مقدم البرنامج التعليمي التلفزيوني في مجال التدريس في المدارس 
يستخدم أنواع مختلفة من الوسائل التعليمية ) 4(النسبية لفقرات المجال الأول جاءت لصالح الفقرات رقم 
، وقد يرجع ذلك إلى عدم توفر الوسائط التكنولوجية الحديثة التي )69.56(بوزن نسبي  .أثناء العرض
يضا ً لعدم امتلاك بعض مقدمي البرامج لمهارة استخدام وقد يرجع أ. تستخدم في التعليم لدى قناة الأونروا 
يطرح أسئلة على المشاهدين ثم ينتظر فترة ) 30( تلتها الفقرة رقم . الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم
وقد يرجع ذلك لمحدودية الوقت ) 12.46(بوزن نسبي . قصيرة حتى يسمح للمشاهد بالتفكير في الإجابة
، يوظف أثناء شرح الدرس أساليب استثارة )5( ثم الفقرة رقم . التعليمي التلفزيونيالمخصص للدرس 
وقد يرجع ذلك الى نقص الخبرة في هذه المهارة ، وآخرها  الفقرة رقم  )05.36 (بوزن نسبي . الدافعية 
إلى وقد يرجع ذلك  )05.36 (بوزن نسبي . يوظف أساليب الاتصال غير اللفظي أثناء شرح الدرس) 00(
عدم التقاء الطالب مع المعلم بشكل مباشر بالشكل الذي يمكن المعلم من توظيف التفاعل غير اللفظي ، 
والاعتماد على عرض برامج تعليمية مسجلة في الأستوديو بدون حضور طلاب ، وبالتالي يصعب هنا 
 .توظيف هذه المهارة
ر أفراد عينة الدراسة لمستوى شكل وإخراج ما درجة تقدي" نتائج السؤال الفرعي الثاني الذي ينص على 
 البرامج التعليمية في قناة الأونروا الفضائية التعليمية ؟
للإجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات و الانحرافات المعيارية و الاوزان النسبية لجميع 
 2والجدول التالي يوضح ذلكعبارات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال وترتيب كل عبارة 
 )0(جدول 
عدد العبارات ومجموع الاستجابات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لجميع 










تضيف البرامج الجديد على   .0
 .المستوى الإعلامي
 2 94.67 .102 24.4 204
تتميز الصورة في البرامج   .4
 .التعليمية بالوضوح والدقة
 0 28.98 .118 21.4 184
يتميز الصوت في البرامج   .3
 .بالجودة والنقاء
 0 28.98 .048 21.4 184
 تصميم صفحة القناة التعليمية  .2
 .مناسب
 3 98.77 .121 23.4 444
 2 94.67 .132 24.4 204مواعيد عرض البرامج   .8
التعليمية مناسبة لجميع 
 .الطلاب
تعرض البرامج جوانب   .1
 .تثقيفية منوعة
 10 83.45 .302 31.0 880




 40 29.15 .402 18.0 220
تتناول البرامج بعضا ًمن   .2
المشكلات البيئية وكيفية 
 .المحافظة على البيئة
 10 83.45 .082 31.0 880
تعرض البرامج جوانب   .2
ترفيهية مسلية وهادفة 
 .للتلاميذ
 2 42.85 .820 80.0 110
تهتم البرامج  بذوي الحاجات   .10
 .الخاصة
 30 21.94 .432 02.0 120
تعرض القناة برامج تعليمية   .00
خاصة لذوي التحصيل العلمي 
 .المنخفض
 80 19.44 .402 83.0 240
تتميز البرامج التعليمية   .40
بوجود مؤثرات صوتية 
 .مناسبة أثناء العرض
 0 46.95 .332 20.0 100
تغطي البرامج معظم   .30
 .المقررات التعليمية 
 10 54.24 .402 04.0 040
تعرض القناة برامج تعليمية   .20
 .التعليميةلجميع المراحل 
 00 86.35 801.0 01.0 380
تستخدم القناة مذيعين   .80
ومقدمي برامج على درجة 
 .عالية من الكفاءة المهنية
 1 24.86 .281 81.4 820
تتضمن البرامج عملية   .10
الاتصال المباشر مع الجمهور 
 .أثناء شرح المعلم للدرس
 80 19.44 201.0 83.0 240
تجيب القناة على أسئلة   .00
واستفسارات المواطنين من 
والفاكس  smsخلال رسائل 
 .والإنترنت أو التليفون
 20 16.54 .832 03.0 130
تجري القناة عملية تقويم   .20
مستمرة لأدائها من خلال 
 .استطلاع رأي الجمهور
  34.55 .132 11.0 280
 
 2
يخصص البرنامج الزمن   .20
الكافي لعرض الدرس على 
 .الطلاب
 8 89.27 .200 20.4 214
 4 19.48 .121 88.4 424مواعيد بث البرامج تتم   .14
 .بصورة منتظمة
  25.26 82.2 28.03 11.0183 الدرجة الكلية للمجال 
أن الوزن النسبي الكلي للمجال الثاني والخاص بمستوى جودة شكل وإخراج البرامج ) 0)يتضح من الجدول 
وهو وزن متوسط بالمقارنة مع المجال الأول مما يدل ) 39.68(التعليمية لقناة الأونروا الفضائية يساوى 
يجة مع دراسة على أن مستوى جودة شكل وإخراج البرامج التعليمية للقناة كان متوسطاً ، واتفقت هذه النت
) 8550زيدان (و) 9996طنطاوي(و) 3996الكويحي (و ) 5996محمود ( و) 9096العزعزي(كل من 
وجود جوانب قصور ترتبط ببرامج التلفزيون التعليمي وان هذه البرامج لا تحقق الكثير من التي أشارت الى 
وقد يرجع تدنى البرامج ،  أهدافها المنشودة وأن هناك حاجة ماسة لوضع مجموعة من المؤشرات لتطوير
النسبة التي توصلت لها الدراسة الحالية في هذا المجال الى نقص الخبرات المتعلقة في مجال الاخراج 
للبرامج التعليمية التلفزيونية وحداثة العمل في هذا المجال، كما تبين أن أكثر العبارات التي حصلت على 
 (،)19.48(، )28.98(وذلك على النحو التالي ) 4) (96) (8،6(أعلى الأوزان النسبية هي الفقرات رقم 
مما يدل على أن أكثر ما يميز الأداء الفني لقناة الأونروا الفضائية وضوح الصورة و دقتها ، وأن ) 98.77
الصوت يتميز بالجودة والنقاء ، و مواعيد البث للقناة منتظمة كما أن تصميم صفحة القناة مناسب ، واتفقت 
التي بينت أن هناك إقبال على مشاهدة القناة التلفزيونية من ) 8996(يجة مع دراسة ابو اليزيد هذه النت
ويرجع ذلك إلى استعانة قناة الاونروا التلفزيونية . الطلاب لأنها تقدم المادة العلمية بصورة مشوقة وممتعة
وعرض تكنولوجية  بخبراء ومتخصصين في مجال المونتاج والإضاءة  والصوت ووجود أجهزة تصوير
حصلت على أقل الأوزان النسبية وذلك ) 80(، )80،00) (00(كما تبين أن الفقرات رقم . حديثة لدى القناة
وهي أوزان نسبية تقع في مستوى تحت المتوسط مما ) 54.24 (،)86.35(، )16.542 (على النحو التالي
والفاكس والإنترنت  smsمن خلال رسائل  يدل على أن القناة لا تجيب على أسئلة واستفسارات المواطنين
أو التليفون، كما أن القناة لا تعرض برامج تعليمية خاصة لذوي التحصيل العلمي المنخفض، ولا توفر 
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بركات .الاتصال المباشر مع الجمهور أثناء شرح المعلم للدرس
ب فى الحلقات التعليمية الموجهة لطلاب الشهادة الإعدادية مشاركة الطلاالتي أشارت إلى عدم ) 6550(
وقد يرجع ذلك إلى نقص التمويل وتوفير الأجهزة . سواء كانت مشاركة فى المناقشة وتقديم البرامج
والمعدات التكنولوجية الحديثة اللازمة للإنتاج والمونتاج والتصوير والإضاءة ، إضافة إلى نقص الكفاءات 
 .ال الإخراج التلفزيوني التعليميوالخبرات في مج
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 2 و الذي ينص على نتائج السؤال الفرعي الثالث
حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة أداء قناة الأونروا  الفضائية التعليمية تعزى ) 50.0(
 ؟)معلم ، معلمة ( لمتغير النوع
للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين   tset.T) ت(للإجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار 
 2يوضح المتوسطات و الانحرافات المعيارية و قيمة ت و مستوى الدلالة تبعا ًلمتغير النوع) 3(والجدول 
 )2(جدول 
ومستوى دلالتها لجميع مجالات استبيان المتوسطات والانحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيمة ت 
 جودة أداء قناة الأونروا التعليمية ودرجته الكلية تبعا ًلمتغير النوع







 البرامج التعليمية 





 20.1 84.02 12 معلم
مستوى جودة 
الشكل و الاخراج 
 للبرامج التعليمية 




 21.2 48.03 12 معلم دالة
 01.0 20.2 88 معلمة الدرجة الكلية
 403.0
غير 
 23.0 24.2 12 معلم دالة
   22.0= 81.1قيمة ت الجدولية  عند مستوى دلالة 
 001.4= 01.1ومستوى دلالة  قيمة ت الجدولية 
يتبين من خلال الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة أقل من قيم ت الجدولية لدى جميع مجالات أداة 
الدراسة ودرجتها الكلية مما يدل على انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أراء عينة الدراسة حول 
ويشير ذلك إلى تساوي وجهات نظر . مية حسب متغير النوعمستوى جودة أداء قناة الأونروا الفضائية التعلي
المعلمين والمعلمات حول مستوى جودة الأداء لقناة الأونروا التعليمية التلفزيونية، واتفقت هذه النتيجة مع 
، ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى حصول كل منهم على الخبرات والمهارات ) 40996أبو ختلة (دراسة 
في مجال التدريس والإلقاء والعرض الجيد للدرس من خلال دراستهم للمتطلبات التربوية  التعليمية نفسها
والتكنولوجية والنفسية أثناء الإعداد المهني في كليات التربية في الجامعات وأيضاً من خلال الدورات 
يؤهلهم لأن يكونوا التدريبية التي يحصلون عليها أثناء الخدمة من قبل إدارات المناطق التعليمية ، وهذا  
خبراء ومدققين جيدين أثناء تقييمهم لجودة أداء قناة الأونروا التعليمة لأنها تصب في نفس مجال عملهم مع 
فارق أن المعلمين يستخدمون التعليم المباشر ووجهاً لوجه مع التلاميذ في الفصل  ، أما مقدمي البرامج 
      .  التلفزيونية فالمعلم يمارس التعليم عن بعد
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة : نتائج السؤال الفرعي الرابع والذي ينص على 
في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة أداء قناة الأونروا  الفضائية التعليمية تعزى لمتغير ) 50.0(
 ؟) سنوات 90سنوات، أكثر من  90 -9سنوات، من  9أقل من (سنوات الخدمة 
للتحقق  avona yaw enOللإجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 
 avona yaw enOمن الفرق بين متوسطات ثلاث  عينات مستقلة و الجدول التالي يوضح نتائج اختبار 
 تبعا ًلمتغير عدد سنوات الخدمة
 )2(جدول 
ت ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ودلالتها الإحصائية لجميع مصدر التباين ومجموع المربعا




































 243.24 4 221.22
 غير دالة 324.1
داخل 
 المجموعات
 221.32 42 240.2810





 120.440 4 008.824
 138.1
 
داخل  غير دالة
 المجموعات
 882.034 42 010.30120
  22 304.20220 المجموع
  10.3تساوي  81.1ومستوى دلالة  42، 4قيمة ف الجدولية عند درجات حرية  
  22.2تساوي  01.1ومستوى دلالة  42، 4قيمة ف الجدولية عند درجات حرية 
 
 
غير دالة إحصائياً  في جميع  65، 6المحسوبة عند رجات حرية ) ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
يؤكد عدم مجالات إستبانة مستوى جودة أداء قناة الأونروا الفضائية التعليمية والدرجة الكلية للإستبانة ، مما 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تقدير عينة الدراسة لأداء قناة الأونروا التعليمية حسب متغير 
وهذا يشير إلى تساوي آراء جميع أفراد عينة الدراسة رغم اختلاف سنوات الخدمة لديهم . سنوات الخدمة
أبو ختلة (لنتيجة مع دراستي كٍل من حول مستوى جودة أداء قناة الأونروا التعليمية ، واتفقت هذه ا
، ويرجع الباحث النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية إلى ) 3996الكويحي (ودراسة ) 40996
لخبرات عملية وكفايات ومهارات تدريسية جيدة من خلال دراستهم ) أفراد عينة الدراسة( اكتساب المعلمين
تدريبية التوجيهات والنشرات والتعليمات حول معايير الأداء لها في كليات التربية ومن خلال الدورات ال
الجيد التي توفرها إدارات التربية والتعليم للمعلمين في مدارس وكالة الغوث وهذا سهل عليهم عملية التقويم 
 .والحكم على مستوى جودة أداء القناة التعليمية 
 2ن الباحث يوصي بما يلي في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فا :التوصيات 
في القناة الفضائية ، يوصي ) المعلمين(فيما يخص تحسين مستوى جودة أداء مقدمي الدروس التعليمية 2 أولاً 
 2الباحث بضرورة 
 .استخدام الأنواع المختلفة من الوسائل التعليمية - أ
سمح للمشاهد التدريب على مهارة طرح الأسئلة على المشاهدين والانتظار فترة قصيرة حتى ي  - ب
 .بالتفكير في الإجابة
 .توظيف أساليب استثارة الدافعية - ت
 .استخدام مهارات الاتصال غير اللفظي أثناء شرح الدرس  - ث
فيما يخص تحسين مستوى جودة شكل وإخراج البرامج التعليمية لقناة الأونروا الفضائية يوصي 2 ثانياً 
 2 الباحث بضرورة 
والفاكس والإنترنت  smsئلة واستفسارات من خلال رسائل إعطاء الفرصة للمشاهدين لطرح أس  - أ
 .أو التليفون والإجابة عليها فوريا ً
 .عرض برامج تعليمية خاصة لذوي التحصيل العلمي المنخفض  - ب
 .توفير خاصية الاتصال المباشر مع الجمهور أثناء شرح المعلم للدرس  - ت




فعالية البرامج التعليمية التي تقدمها فضائية الأونروا بمحافظات ) 2014(على محمد ، أبو ختلة- 0
 .غزة.جامعة الأزهر.رسالة ماجستير. غزة لتحسين التحصيل الدراسي لدى طلبتها 
 .القاهرة. عالم الكتب. الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني) 0014(البطل، هاني - 4
البرامج التعليمية الموجهة لطلاب شهادة إتمام التعليم «) 4990(بركات ، وليد فتح الله مصطفى - 3
 القاهرة. كلية الإعلام جامعة . رسالة دكتوراة " المدرسي من الـتليفزيون
في تطوير اداء ) 0119ايزو (فاعلية استخدام نظام ادارة الجودة ) 2114(التميمي ، فواز - 2
الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم في الاردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة 
 .الاردن. جامعة عمان. رسالة دكتوراه. رضاهم عن هذا النظام 
دار . اعي والتلفزيوني مفاتيح النجاح وأسرار الإبداعالعمل الإذ )2114(حميدي، عاصف - 8
 أبو ظبي.الظفرة 
 )2014)الخطة الإستراتيجية لقناة الأونروا الفضائية ،- 1
تقويم برنامج التلفزيون التعليمي في مادة علم الاجتماع بالمرحلة ) 1990(زيدان ، محمد سعيد- 0
 130-120ص .يوليو . 32عدد . مصر .  التدريسمجلة دراسات في المناهج وطرق . الثانوية 
تنمية المهارات اللازمة لإنتاج البرامج التلفزيونية التعليمية في ) 4114(زين الدين ، محمد محمود- 2
جامعة . كلية التربية النوعية.رسالة دكتوراه. ضوء تكنولوجيا التعليم والتطور العلمي المعاصر
 .مصر. المنوفية
مقياس جودة الأداء التدريسي للمعلم الفلسطيني في ضوء ) 3114(و ريان ، عادلشاهين، محمد - 2
 فلسطين. ، العدد العاشر  مجلة البحوث والدراسات  الفلسطينية. المنهاج الفلسطيني 
تقويم برامج التربية الإسلامية المقدمة في الإذاعات المحلية في ضوء ) 1014(الشريف ، تامر- 10
 غزة.الجامعة الإسلامية . رسالة ماجستيرمج الإذاعية ، معايير جودة البرا
فعالية البرامج التعليمية في التلفزيون من وجهة نظر طلاب المرحلة ) 1114(طنطاوي، محمد - 00
 .120-210ص . 22العدد.مجلة كلية التربية بالزقازيق. الثانوية العامة بمحافظة الشرقية 
 .القاهرة. عالم الكتب. ومهارات العمل في الإذاعة والتلفزيونفنون ) 1114(عبد الرحمن ، على - 40
تقويم البرامج التعليمية في تلفزيون الجمهورية اليمنية في ضوء ) 1014(العزعزي، أروى - 30
 .مصر. جامعة القاهرة . رسالة ماجستير . المعايير التقنية والتربوية 
دار النهضة . ترجمة احمد خيري كاظم . ةتصميم البرامج التعليمي) 0990(كمب، جيرولد - 20
 القاهرة. العربية
واقع البرامج التعليمية المتلفزة من وجهة نظر معلمي الصفين الرابع والخامس ) 1114(الكويحي - 80
 نييساسلأا .ريتسجام ةلاسر .ةيندرلأا ةعماجلا .نامع. 
01 -ديعس ملاس ،يئانهلا و قلاخلا دبع ةرهاط ،ةيتاوللا(4111 )يوبرتلا ملاعلإا . ريوطتلا ةلجم
يوبرتلا .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو.نامع ةنطلس . ددع20 
00 - ةملاس ،دومحم(4119 ) ةيئادتبلإا سرادملاب ةيميلعتلا جماربلل يئاضفلا ثبلا ملاعم لابقتسإ ميوقت
 ةيجولونكتلا ريياعملا ءوض يف .ريتسجام ةلاسر. مويفلا ةعماج. رصم 
02 -دامع نسح ، يواكم(0991 )ةيميلعتلا ةيئاضفلا تاونقل يوبرتلا رودلا .ميلعتلا ايجولونكت ةلجم .
رصم . جم1 . ك2.ص29 
02 - ميلعتلاو ةيبرتلا توص ةعاذإ تاروشنم(4104) 
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